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Quan el calendari canvia el darrer full de l'any per un bloc nou, 
llampant, gruixut i prometedor, el fet coincideix amb un vol dels 
ocells notablement diferent -perceptible quan es desperten a 
l'alba i quan s'ajoquen- amb un cant que ens fan escoltar més 
afinat i melodiós. Tot sembla portar-nos nous auguris, malgrat el fred :::::J 
de l'estació i que tot el camp dormi. 
Els ocells són , a gairebé totes les cultures, els símbols escollits per 
a representar la pau, Ja llibertat i l'esperança. Els ocells no han de 
preocupar-se de res: no sembren i recullen, no treballen i viuen. Ho 
sap tothom i és profecia.. . e 
Però és cert també que l'home sovint supleix amb belles 
imatges la vertadera realitat i cau en fortes contradiccions. Els 
ocells i tot el seu món són ara mateix víctimes de greus atemptats 
ecològics. I, tanmateix, continuen sent el barem de presagis. 
El nou any que encetem només és un misteri en la mesura que Q. 
hem negligit, o no, els seus paraments durant l'any que mor. La crisi 
és sempre fruit d'una imprevisió quan aquesta arriba, de res seNeix 
!amantar-se'n. 
En aquests dies de traspàs d'any ens arriben senalles de 
felicitacions amb bons auguris. Malgrat que moltes d'aquestes 
estiguin impreses o siguin rutinàries, segur que la intenció és bona. 
Fidel als seus principis de cultura i llibertat, el Centre d'Estudis 
desitja a tots els riudomencs un any on la pau, l'amor i el respecte a 
la diferència siguin les guies per mitjà de les quals avanci en 
maduresa i riquesa. 
Certament és un desig fàcil de fer, però diñcil d'acomplir; 
sobretot perquè es un desig que es manifesta en un instant 
d'eufòria i que després cal complir durant la resta de l'any. 
Tanmateix és un repte que ens imposem i que volem compartir 
amb tots i cada un dels riudomencs. Avui la Rosa dels Vents del 
CERAP s'omple d'ocells per a escampar auguris als quatre punts 
cardinals. És la nostra Nadala per a l'any que encetem. Res no 
s'acabo i tot comença. 
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